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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
Jose Van Dam Master Class 
Craig Rutenberg, piano 
November 25, 1996 
Monday, 3:00 p.m. 
Depuis le jour (Louise) 
Colleen Kramer, soprano 
En fermant les yeux (Manon) 
Lawrence Bianco, tenor 
Deh vieni, non tardar (Le Nozze di Figaro) 
Deborah van Renterghem, soprano 
Prison 
Morgan Moody, baritone 
Je dis, que rien ne m' epouvante (Carmen) 
Christina Harrop, soprano 
' 
Lorsque l'enfant revient d'un voyage (Werther) 
Duane Moody, tenor 
Pleurez, pleurez mes yeux (Le Cid) 
Ning Jiang, soprano 
Pierrot's Tanzlied (Die tote Stadt) 
Paul Soper, baritone 
Come scoglio (Casi fan tutte) 
Krista Wozniack, soprano 
Pourquoi me reveiller (Werther) 
Gonzalo Tomckowiack, tenor 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Gustave Charpentier 
(1860-1956) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
George Bizet 
(1838-1875) 
Jules Massenet 
Jules Massenet 
Erich Wolfgang Korngold 
(1897-1957) 
W. A. Mozart 
Jules Massenet 
